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• Describir la estructura anatómica y fisiológica 
del sistema muscular del cuerpo humano
Músculos de la 








Depresor del tabique nasal 










Elevador del labio superior 
Elevador del ángulo de la boca
Depresor del ángulo de la boca








Pterigoideo interno y externo
Músculos de la cabeza 
























M. Elevador del ala 
de la nariz
Función: eleva el ala de la 
nariz





Músculos de la boca
Orbicular de la boca
Función: proyección de los labios
M. Risorio 
Función: tracción lateral de 










M. Elevador del 
labio superior
Función: eleva labio 
superior
M. Elevador del 
ángulo de la boca
Función: eleva la 
comisura labial
M. Depresor del 
ángulo de la boca
Función: deprimir la 
comisura labial. tristeza
M. Depresor del 
labio inferior






















Largo del cuello 
Largo de la cabeza 
Recto anterior de la cabeza
Recto lateral de la cabeza
Elevador escapula 














Función: descenso mandíbula, retrae 
y deprime el ángulo de la boca, 
expresión facial, ejerce presión sobre 
las venas.  
Función: flexión y rotación 
Función: aducción,  elevación y 
depresor de la escapula 
M. Recto lateral de la 
cabeza
Función: flexión y 
rotación del cuello
Función: flexión e 
inclinación 
Función: flexión 
Función: inclinación, rotación, 
extensión e  hiperextensión 
Función: elevación 
Función: flexión y rotación de la cabeza. 




















M. Tiro epiglotico (cierre-
deglucion)
M. Tiro aritenoideo 
(forma, relaja y acorta cuerdas)
M. Crico aritenoideo 










Sup e inf.  
Glándula parótida
G. Submentonianos
v. Yugular anterior 










Art. Y cena facial 

























Elevador de la escapula
Serrato posterior superior e 
inferior












Psoas menor y mayor
Iliaco  
Función: rotación, 
flexión y aducción 
del hombro
Función: elevación de 
las costillas




escapular y elevación de 
las costillas
Función: elevan e 
inspiración 




M. Infracostal o 
subcostal 








Aducción y rotación del brazo
Función: aducción,  elevación y 




Función: aducción y elevación de la 
















inclinación y rotación 
Cuadrado lumbar
Función: flexión, extensión y erector 
de la columna
M. Longuísimo o dorsal 
largo
M. Iliocostal 
Función: extensión, flexión, espiración 
y erector de la columna 
Función: flexión y 
rotación de la cadera 


























M. Transverso superficial del periné
M. Isquiocavernoso
M. Bulbocavernoso
M. Del esfínter anal externo
M. Constrictor de la vulva
Glúteo mayor, medio y menor
Piramidal de la pelvis
Obturador interno y externo
Gemelos superior e inferior
Cuadrado crural 
M. Elevador del ano
Función: elevar el ano, 
fraccionar y retener las heces
DIAFRAGMA PELVICO
Función: rotación 




externa y abducción de 
la cadera 
Función: contracción del 
clítoris Función: comprime la 
vena del clítoris 
Función: fija el periné  
M. Esfínter 
anal externo











Función: extensión y 
rotación externa pierna
Aducción y abducción 
Función: abducción, 
flexión, extensión, 













externa y aducción 
pierna
Función: abductor y 















Tensor de la fascia lata
Cuadriceps crural (vasto 
interno, vasto externo, 
recto anterior, crural)
Sartorio 
Aductor mayor, medio y 
menor
Pectíneo 






Extensor propio del dedo gordo
Extensor común de los dedos
Peroneo anterior 
Peroneo lateral corto y largo
Flexor largo común de los dedos
Tibial posterior 
Flexor largo propio del dedo gordo
Tríceps crural (soleo, gemelos 
externo e interno)
Plantar delgado 
Pedio o extensor corto de los dedos
Interoseos dorsales
Flexor corto plantar 
Flexor corto del dedo gordo
Abductor del dedo gordo
Aductor del dedo gordo
Plexor, abductor y oponente corto del 5to dedo
M. TENSOR DE LA FASCIA 
LATA
Función: flexión, 




flexión, extensión y 
rotación interna de 
la pierna
Cuádriceps crural o femoral
M. Recto femoral






M. Aductor  corto o menor 
M. Aductor largo o medio 

























Dorsiflexion  y 
eversión 
Flexión y eversión del pie
Flexión e inversión 
Flexión  




















M. Bíceps braquial 
M. Coracobraquial 
M. Tríceps braquial 
M. Pronador redondo
M. Flexor radial del carpo
M. Palmar largo 
M. Flexor ulnar del carpo
M. Flexor superficial de los dedos
M. Flexor largo del pulgar
M. Flexor profundo de los dedos
M. Pronador cuadrado 
M. Braquiradial 
M. Extensor largo y corto del carpo
M. Extensor común de los dedos
M. Extensor del dedo meñique
M. Extensor ulnar del carpo
M. Supinador 
M. Abductor largo del pulgar
M. Extensor corto del pulgar
M. Extensor largo del pulgar 
M. Extensor del índice
Abducción 
Rotación externa 
Rotación externa y 
aducción Rotación interna 
Aducción, abducción, 










abducción y rotación 
interna
Extensión y aducción 












M. Flexor radial del carpo
M. Palmar largo
M. Flexor cubital 
del carpo
M. Flexor 





profundo de los 
dedos














M. Extensor radial largo 
del carpo





M. Extensor cubital del 
carpo
M. Extensor del 
meñique
M. Extensor de 
los dedos
M. supinador
M. Abductor largo del 
pulgar
M. Extensor corto del 
pulgar
M. Extensor del índice






Músculos de la mano
GRUPO TENAR 
M. Flexor y abductor corto del pulgar
M. Aductor y oponente del pulgar 
GRUPO HIPOTENAR 
M. Flexor corto del meñique
M. Abductor y oponente del meñique
























• El sistema muscular es el conjunto de los mas 
de 650 músculos del cuerpo, cuya función 
primordial es generar contracción y relajación, 
por lo que este movimiento puede ser 
voluntario o involuntario controlado por el 
sistema nervioso, nos da estabilidad, forma, 
protección a órganos internos, 
termorregulador y con ello  la homeostasis del 
cuerpo humano.
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